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Цель дипломной работы -  разработка мероприятий по совершенствова­
нию системы управления персоналом в современной организации (на примере 
ООО «ВЛА ГЕ Логистик»).
Объект дипломного исследования -  логистическая компания ООО 
«ВЛАТЕ Логистик».
Задачи дипломного исследования:
1. Исследование теоретических основ управления персоналом, её целей 
и функций.
2. Определение основных критериев оценки эффективности системы 
управления персоналом в современной организации.
3. Провести анализ финансово-хозяйственной деятельности логистиче­
ской компании ООО «ВЛАТЕ Логистик».
4. Исследование системы управления персоналом ООО «ВЛАТЕ Логи­
стик», определение её сильных и слабых сторон.
5. Разработка путей совершенствования системы управления персона­
лом ООО «ВЛАТЕ Логистик».
6. Обоснование технологии внедрения разработанных рекомендаций по 
совершенствованию системы управления персоналом ООО «ВЛАТЕ Логи­
стик».
Предметом исследования является система и технологии управления.
При проведении исследования использовались экономико­
математические методы оценки эффективности персонала, также был приме­
нен комплексный подход к определению роли персонала в организации.
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно- 
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта 
исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи ^ п о ­
ложения сопровождаются ссылками на их авторов.
(подпись автора)
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